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جامعة القاضي عياض برحاب  م في2012مايو  22-22انعقد هذا المؤتمر في يومي الثلاثاء والأربعاء 
المغربية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  مراكش ، بالمملكة -علوم الإنسانيةكلية الآداب وال
عدد من  مؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط ،وقد حضر المؤتمر علماء وأكاديميون من بالمغرب متمثلة في
ملكة العربية السعودية ، والبحرين والم دول العالم المختلفة من المغرب والجزائر وتونس والسودان والأردن
جلسات مفعمة  ها، وقد اشتمل المؤتمر على ثمانيوماليزيا ، وغير طانيا وفرنسا ونيجيريايوأمريكا وبر
 .المؤتمر جلسات والنشاط ، والحوار والتفاكر العلمي الثر، هذا وقد حضر معد هذا التقرير بالحيوية
الحكيم ، تلى ذلك كلمة من سةةةةةةعادة الدكتور أحمد  بةي  من الةذكر في الجلسةةةةةةة ايفتتةاحيةة للمؤتمر بةدأ
 بداية ترجمة البلاغة القرآنية بدأت إلى أن  ه أشار في كلمتالذ  الحديث الحسنية  الخمليشةي مدير مؤسةسةة دار
إلى مواصةةةةلة الطريب لتبلي   منذ أمد بعيد ، وتحدث عن مميزات اللغة العربية التي ي يمكن حصةةةةرها ، ودعا
أعمال المؤتمر من الورش  شةةار إلى أن  أبالقرآن الكريم ، و ، واسةةتخدام الأسةةلوب ايقناعيالرسةةالة لريرين 
 موارد المعرفة وأن التفاير بين الحضةةةةةةارات يتم من يلال الترجمة لأنه من يلال الأصةةةةةةيلةة ، ومورد من
ورة سةةةةليمة بحاجة ماسةةةةة لترجمة بلاغة القرآن إلى الآيرين بصةةةة الترجمة نطلع على ثقافة الآيرين ، ونحن
  .وليست ترجمة حرفية ، وفي ياتم كلمته شكر الحاضرين ودعا لهم بالتوفيب
عياض ، وبعد أن  تحدث بعد ذلك سةةعادة الأسةةتاذ الدكتور عبد اللطيي مراو  مدير جامعة القاضةةي ثم
ي مكاشفة وشغل العالم ، وهي فعل سياسي ، وه الدنيا موضوع الترجمة ملأ حمد الله وأثنى عليه أشار إلى أن  
 وافتخارهم باحتضانه ، وشكر المسهمين في قيام المؤتمر ، إلى أهمية المؤتمر لرير فهما ًواسةتيعابا  ، وأشار
  .والمشاركين من يارج المغرب ودايله ، وتمنى لهم إقامة سعيدة
 تها إلى أن  وأشةةةةارت في كلم الآداب والعلوم الإنسةةةةانية ، ذلك كلمة للدكتورة وداد التَّباع عميد كلية تلى
ثقافة الآير ، وربطت ذلك بالتطور الماد  الذ  يشهده  الترجمة رسةالة سامية وعامة لبيان الهوية واستكشاف
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الحديث  كلمتها رحبت بالضةةيوف الكرام من دايل ويارج المغرب ، وشةكرت مسةةاهمة دار العالم ، وفي يتام
  .اللجنة المنظمة لأعمال المؤتمر كما شكرتالحسنية وعلى رأسها العلامة أحمد الخمليشي لدعمه الماد  
كانت كلمة الأستاذ الدكتور عبد الحميد زاهيد رئيس مختبر معاني  وفي يتام الجلسةة ايفتتاحية للمؤتمر
إلى التحديات  شةةةةةار في كلمتهأالقاضةةةةةي عياض و رئيس المؤتمر ، ف الكريم وتكامل المعارف بجامعة القرآن
غير العرب ي يقبلون على تعلم  القرآني ،و أن   المسلمين ، وأشار إلى ايعجاز الصةعبة التي تواجه المترجمين
 على المترجمين الحزم تتم ترجمةة بلاغة القرآن الكريم لغير العرب ، غير أن   العربيةة ، لةذلةك كةان لزامةا ًأن
ترجمة معاني  اتوبيَّن مطلوب الشديد حتى ي تضيع الأحكام ، وحذَّر من تحريي النص واييتلاس الترجمي ،
المترجم ( تمثيةل النص  ، وأن يكون المترجم عةالما ًباللغة  القرآن الكريم ، وحصةةةةةةرهةا في الوعي التةام لةد 
أن يكون ملما ًبالأحكام الشةةةةةةرعية ، وأن يكون المترجم ملما ًبثقافة العرب، وفي يتام كلمته  العربيةة ، وكذلك
  .شكر المساهمين في المؤتمر
  :ية قدمت عدد من الأوراق منهاوفي الجلسة الثان
من  قدمتها الدكتورة سةةةةعيدة كحيل (في ترجمة التلازم اللفظي القرآن أوي ً: ورقة بعنوان (حدود التمثل
إلى اللغة  الورقة إشةةةةةةكالية ترجمة المتلازمات اللفظية من لغة القرآن الكريم تعالج، وجةامعة عنابة،الجزائر
اللغوية، والديلية للمدونة، وذلك في إطار  النقد  قصةةةد الإلمام بالجوان  الفرنسةةةية واعتمدت المنهل التحليلي
 تفي النقل. ومن الأسةةةةةةتلة التي حاولالتقنيةات التي اعتمةدهةا المترجم حميةد الله  النظريةة الترجميةة، وتحليةل
  :الإجابة عنها نذكر
ارها لفرنسةةةةةةي باعتبكيي تترجم المتلازمةات اللفظيةة في القرآن الكريم ترجمة ًأمينة ًللقارا ا .0
  ترجمة للدعوة؟
بالترجمة الحرفية أو  هل يمكن نقل المتلازمات اللفظية من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسةةةةةةية .2
  بالتكافؤ أو التكييي أو باستراتجيات وتقنيات ياصة؟
  هل لإيتلاف يصائص اللغت ين العربية والفرنسية أثر على ترجمة التلازم اللفظي؟ .2
  ؟تفادة من ترجمة التلازم اللفظي القرآني في بناء كفاءة الترجمة ذهنيا ً هل يمكن ايس .4
 السةةةةياقية وإن   المتلازمات اللفظية تعبر عن الترابط وايسةةةةتدعاء التجاور  للكلمات إلى أن   وأشةةةةارت
اولة ومعنى، وإن كل مح الخطاب القرآني لفظا ً  دراستها وفب هذا المنطلب يكفل لها الإسهام في اتساق وانسجام
  .الدقيب لماهية ذلك الترابط في لغتين وثقافتين مختلفتين بالقوة والفعل لترجمتها تستدعي محاولة الفهم
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إشةةةةةكالية ترجمة حروف الجر في القرآن الكريم : تطبيقات على  ( بعنوان وأما الورقة الثانية فقد كانت
  الترجمة الإنجليزية
،كواي  اللغة العربية وآدابها ، الجامعة الإسةلامية العالميةرئيس قسةم  الدكتور مجد  حاج إبراهيم قدمها
إلى اللغة  هدفت هذه الورقة إلى دراسةةةةةةة عملي ة لترجمة حروف الجر  في القرآن الكريم ،وقةد لمبور ،مةاليزيةا
المعنى. وقد بدأت الدراسة بتوضيح مفهوم  الإنجليزي ة، وذلك من يلال دراسةة دور معنى حرف الجر  في أداء
، مع التعريي بحروف الجر الثمانية المشةةهورة، واسةةتخداماتها، واصةةطلاحا ً  الجر  في اللغة العربي ة لغة حرف
تقديم مجموعة من الأسةةةةالي   من الحروف في اللغة الإنجليزي ة. وقد عرجت الدراسةةةةة إلى تناول ما يقابلها ثم  
قارنة بين ترجمتين لمعاني القرآن عقةدت الةدراسةةةةةةة م المقترحةة لترجمةة حرف الجر  .وفي الجةانة  التطبيقي  ،
الدراسةةة في  بكتال، والثانية لمجمع يادم الحرمين الشةةريفين الملك فهد، وقد اعتمدت الكريم، الأولى لمرمدوك
أن إشكالية ترجمة حروف الجر تتلخص  ذلك على منهجي ايستقراء والتحليل. وتوص لت الدراسة بعد ذلك إلى
فكل حرف من حروف الجر  يكتسةةةةةة  دييت معجمي ة ونحوي ة متنوعة  ثابتة،في أن ليس لهةا مكةافتات لغوي ة 
لترجمة حروف  اللغو  ، وعندئذ يكون السةةياق اللغو  الفاصةةل في ايتيار الأسةةلوب الأنسةة  يحد دها السةةياق
  .الجر
 :  بعنوانوجاءت الورقة الثالثه 
قةةدمهةةا   جمةةة معةةاني القرآن الكريمالإعجةةاز الترجمي في القرآن الكريم نحو بنةةاء نظريةةة بيةةانيةةة لتر(
وتكةامةل المعارف بكلية الآداب والعلوم  الةدكتور عبةد الحميةد زاهيةد مةدير مركز ترجمةة معةاني القرآن الكريم
ويكشةةةي في هذا البحث النقاب عن وجه جديد من وجوه إعجاز القرآن  ،المملكة المغربية -اينسةةةانية ،مراكش
لغة الأصةةةةةةل، أعجز  الله، فكما أعجز الله العرب عن الإتيان بمثله في الإعجةاز الترجمي لكتةاب الكريم، إنةه
الإعجاز الترجمي في القرآن الكريم فيمكن إثباتها  الخلب عن الإتيان بمثله أو من مثله في لغة الهدف. أما وجوه
ترجمية ال والإنجاز ، فعلى المسةتو  النظر ، برهن في المقال على إفلاس النظرية على المسةتويين النظر 
 noitalsnarTالترجمةةةة فةي اسةةةةةةتةيةعةةةاب الةفةعةةةل الةتةرجةمي في القرآن الكريم، ومثةةةل لةةةذلةةةك بمفةةةاهيم
 dna ssoL والربح والضةةةةةةياع ecnelaviuqE cimanyD والمعادلة التفاعلية  noitatpadAوالتكييي
ة الهدف، مهما لغ القرآن الكريم على المسةتو  الإنجاز ، فقد أثبت أن   أما وجوه الإعجاز الترجمي في .niag
البيان في لغة الهدف ييمكن  فهي عةاجزة عن أداء الوييفةة البيةانية التي تؤديها لغة التنزيل. وأن مبدأ كةانةت،
أربعة مطال  وهي: مطل  الوعي الترجمي والمطل  اللغو   ملامسةةةةةةته إي في إطار نظرية بيانية تقوم على
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البيان  ربعة على مترجم القرآن تبنيها لتحقيب مبدأوالمطلة  الثقةافي. تلةك إذن مطةالة  أ والمطلة  الشةةةةةةرعي
 تتخذ من الإعجاز الترجمي للقرآن معتقداً  الترجمي، وهو مبةدأ تقوم عليةه النظريةة البيانية للقرآن الكريم، التي
  .يضاهى ي يحاكى، والقول الخفيي قويً  معجزاً  الثقيل قويً  لها، وتعد القول نظريا ً  لها وإطاراً 
 : الثالثة قدمت عدد من الأوراق منهاوفي الجلسة 
قدمها   ترجمة معاني القرآن الكريم وإشةكالية المنوال الديلي في ضةوء المعجم والسياق :)ورقة بعنوان
  ، الدكتور عزوز الشةةوالي من جامعة الزيتونة ،قسةةم مركز البحوث والدراسةةات الإسةةلامية بالقيروان، تونس
لأنها تتكون من تقنيات  معاني القرآن الكريم من الأعمال الدقيقة والمعقدةترجمة  في كلمته إلى أن   شةةةةةاروقد أ
بنقل عباراته ومصةةةةةةطلحاته وحروفه، في ضةةةةةةوء  يهمهةا تقنيةات بنيةة النص التي ت عنعةديةدة ومتنوعةة من أ
 وبما أن  هذه التقنية ي .)citnameS   lautxetnoC( الديلة السةةةةةياقي التداعيات المفهومية وفي حدود علم
الخاصةةةة  ة بالقرآن تتطلع  بمفردها الترجمة المحكمة للنص فإن  دراسةةةةة تحليلية للمصةةةةطلحات المفتاحية تحقب
 ، في ضوءأداة للتعبير فقط بل هي أداة لفهم العالم أيضا ً  للوصول إلى إدراك مفهمة العالم لأن  لغة القرآن ليست
جوهر   النوع من علم رؤية الكون هو بيان، وهذا weiv dlrow egaugnal الل غوية للكون فكرة "المفهمة
هةذه التقنيةات على ترجمةة معةاني القرآن  لكيفيةة ت ب ُني نا الوجود في منظور هةذا الكتةاب الكريم. وبمجرد تطبيب
 بلاشةةةةةةير وترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأنجليزية لتقي الدين الكريم إلى اللغةة الفرنسةةةةةةيةة لرجيس
نتائل برهانية الأصةةلي تبينت  وبعد إجراء المقارنات اللازمة ومواجهة الترجمة بالنصالهلالي ومحسةةن يان 
الوحي الإلهي في القرآن الكريم ومن أهمها: التأكد من عدم  ها المقاصد الأساسية لترجمةئقد ي تتحقب في ضو
القرآنية بحكم  لعبارةاللغة العربية وغيرها من اللغات في مسةةةةةةتو  تحويت المعنى التي تلحب ا المطابقة بين
على المعنى المعجمي للعبارة فقدت المعنى  نظامها السةةياقي في النص، فإذا حافظت لغة الوصةةول في الترجمة
 في تعق   المعنى السةةةة  ياقي فإنها تفقد المطابقة لعبارة الن ص الث ابتة في السةةةةياقي، أما إذا اسةةةةترسةةةةلت الترجمة
  .صي اغته الل فظية
يمكن من إدراك رؤيةة الكون التي تحتف  بكيفيةة  المعنى المواز  في الترجمةة ي ويترتة  على ذلةك أن  
يسةةةتعصةةةي على  هذا الكتاب الكريم. وبهذه ايعتبارات يتبي ن لنا أن  النص المقد س قد ت ب ُني نا الوجود في منظور
  .الترجمة كما بيَّن النقاد في هذا المجال
ورقة بعنوان ( ترجمة الأمثال القرآنية وتحديات ثقافة  ق منهافي الجلسةةةةة الرابعة قدمت عدد من الأورا
كلية  ، قدمتها يلة مريم بلغيثة وأسةةةةةةماء كويحي من مختبر ترجمة معاني القرآن وتكامل المعارف،  ( الآير
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انطلب موضوع البحث من قد و،  الآداب والعلوم الإنسةانية، جامعة القاضةي عياض مراكش، المملكة المغربية
على يصةائصةه وسةماته الجوهرية عند نقله من لغة المصةةدر  ة مفادها: هل يظل المثل القرآني محافظا ً إشةكالي
وباعتباره  تظل النكت البلاغية حاضةةةرة في ترجمته بعد نقله إلى لغة غير لغته؟ فالمثل إلى لغة الهدف؟ ثم هل
صةةائص وأهداف يتميز بها، كما له وأقسةةام وي من أسةةالي  القرآن الكريم المعجز في كليته، له ويائي أسةةلوبا ً 
ما يجعل العالم المفسر العربي   في لفظه ولغته ونظمه وأسةلوبه وصةوره من الإعجاز البلاغي والبعد الجمالي
لغته، ناهيك عن  يعجر في كثير من الأحيان عن اسةةةةةةتكناه معانيه والوقوف على لطائفه ونكته في الأصةةةةةةيةل
ما تنفرد به الأمثال القرآنية من غرابة وإثارة  فعجز الترجمة على نقلترجمته من لغته الأصل إلى لغة الهدف، 
 الإنسةةةانية واسةةةتفزاز إدراكها ووجدانها وفي يل لغته التي لها من الدييت الدهشةةةة والعج  وتحريك النفس
ت وواسةةعة ومطاطية ذات حموي الصةةوتية وايجتماعية والإيحائية والهامشةةية، والسةةياقية ما يجعلها لغة غنية
  ...إلى لغة غير لغته بل ويجعلها مستحيلة أحيانا ً  وسمات ي تنقضي لطائفها، ما يصع  نقله وترجمته
  ورقة بعنوان: (الترجمة والبيان القرآني عند القدامى وفي الجلسة الخامسة قدمت عدد من الأوراق منها
هذه المدايلة مجمل  وقدمت المغربيةالحسةةنية الرباط المملكة -من دار الحديث  قدمها الدكتورعزيز الخطي ، 
لمفهومها، وتحديد العلاقات بين عناصةةةرها، ليقتفي  آراء القدامى في الترجمة وتطورها، وفي الإطار النظر 
وأن ي لغة  على استحالة ترجمة بلاغة القرآن الكريم وبيانه، -تقريبا ً  -بينُت ات فاقهم  اللاحب يطى السةابب. وقد
تسةةتوع  حد  الإعجاز من جهة فصةةاحة الكلمة،  كلام الله تعالى في كتابه العزيز؛ لأنها تعدل العربية في بيان
ن البعض  وجه  ايسةةةةةتحالة من يلال عدد من النماذج، بينما حاول بيَّ  وبلاغة المعنى، وصةةةةةور التركي ، وقد
عربي من جهةةة ال الآير الجمع بين مجةةاراة القةةدامى في المنع من جهةةة، واينفتةةاخ على الآير غير البعض
 الأصةةةةلية" و"الديلة التابعة" الخادمة لها، وأن   أير ؛ وذلك بتقسةةةةيم الديلة في الخطاب القرآني إلى "الديلة
  .دامت كل اللغات تمتلك التعبير عنها، وأنها قاسم مشترك فيما بينها الأصلية يمكن ترجمتها ما
 :وفي الجلسة السادسة قدمت عدد من الأوراق منها
قدمها الدكتور عبدالله البهلول   ، أوي ً: ورقة بعنوان: (بلاغة القرآن: معضةةلة الل سةةان وسةةؤال الإنسةةان
وانطلب هذا البحث من نظر في أهم  ما تثيره دراسةةةةةة ،  تونس –من كلي ة الآداب والعلوم الإنسةةةةةانية بالقيروان 
 تمد عي نة يطابي ة (هي الآية الخامسةةةةةقضةةةةايا التعريي والتصةةةةنيي والتوييي، ويع بلاغة القرآن الكريم من
ي نقل من اللسةان العربي  إلى اللسان  والثلاثون من سةورة الن ور  ليتدب ر من يلالها وضةع المعنى القرآني عندما
من قضةايا معجمية وصوتية وتركيبية وديلية وتداولي ة لها صلة ببلاغة  الفرنسةي وما يترت   على عملي ة الن قل
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والعرفانية تجعل  والثقافي ة ومنزلته لد  المتلق ي عام  ة. فالخصةةةوصةةةيات اللغوي ة وايجتماعي ة وإعجازه القرآن
يقدر عليه العربي  أكثر مم  ا يقدر عليه غير العربي  مهما يتقن لسةةةةةان  ،القرآن نصةةةةة  ا عربي ا مبينا نشةةةةةأة وتقب لاً 
وقو  تها الإقناعية التأثيرية، ولأن   ية والذهنيةويمهر فيه لأن  للكلمة العربي ة شةةحنتها الموسةةيقية والوجدان العرب
وسةةةيلة تعبير وتأثير. وهذا ما تؤكده ترجمة الآية، ذلك أن  ضةةةعي  اللغة في الأصةةةل طريقة تفكير بقدر ما هي
وكثافته وألقه وشةةةةةةحنته  من غموضةةةةةةه الإيحائي ة للنص  في الل سةةةةةةان المنقول إليه، وفقدان النص  كثيراً  الطاقة
عم  ا إذا كانت هذه الط اقة كامنة في أبنية النص  اللغوية  لذهني ة من شةةةةةأنه أن يبعث على التسةةةةةاؤلالوجداني ة وا
ايتلاف  موصةةةةولة بكفاءة المتلق ي ومهاراته وقدرته على اسةةةةتنطاق الن صةةةةو أم هي آتية من والأسةةةةلوبي ة،
اسةةت دعيت قضةةايا التلق ي صةةح  ذلك  مقامات التلق ي مقترنة بحضةةور النصةةو الثواني في ذهن المترجم. وإذا
  .بمتلق يه كأعمب ما يكون وأ ثيرت مسألة النص  القرآني في علاقته
يةاهرة الكنةايةة في القرآن الكريم المترجم معةانيه إلى اليوربا دراسةةةةةةة بلاغية ( : ثةانيةا ً: ورقةة بعنوان
جامعة  ،يس قسةةم اللغات سةةابقا ً قدمها الدكتور عبد الغني أكوريد  عبد الحميد ،أسةةتاذ فقه اللغة ورئ،   (تحليلية
اللغات  إحد  –شةةةةةةار في ورقته إلى أن ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اليوربا أو ،نيجيريا -الحكمة، إلورن
الترجمات الأيد  الآمنة، وبصةةةةةةفة  الثلاث الرئيسةةةةةةة في نيجيريا يفرت بالقدخ المعلي، ولقد تولى معظم هذه
إلى لغة اليوربا " الذ  هو قيد دراسةةةة الكناية فيها.وفن الكناية  انيهياصةةةة نسةةةخة " القرآن الكريم وترجمة مع
ياهرة  والبرهان. إن   بالدليل بالأثر البال  الذ  ي يوجد للتعبير الصةةةةريح. إذ يعرض المعنى مصةةةةحوبا ً  يتمتع
ي هذه السةةةةةةامع. و لقد درس الكنايات القرآنية ف الكنةايةة في هذه الترجمة تر  الجمال تحسةةةةةةه نفس القارا أو
 ن إلى التعرف بكثير منيقرآنية، فاكتشي أنه أرشد المترجمموضةعا من الآيات ال الترجمة في أكثر من سةتين
بالتوجيهات البلاغية الكنائية التي  في ثلاثة أصةةةةةناف: صةةةةةني اقتنع مواطن تلك الكنايات، وبدقة عالية، وهي
زيادات واقتراحات. أما الصةةةةةةني الثالث تحتاج الدراسةةةةةةة فيها إلى  ترجمت فيها. والصةةةةةةني الثاني هو الذ 
ولد أثبت الزيادات  .يوافب المترجمين فيها لأنها ي تحمل في طياتها المقاصةةةد البلاغية المسةةةتحقة والأيير فلم
مهما حاول فيها القائمون بها لن تقوم مقام الأصةةةةل؛  الترجمة بأن   في محلها، وكذلك البدائل في مواطنها. علما ً 
  ."القرآن الكريم"؛ وليس "ترجمة القرآن الكريم ة معانيفلذلك وجد: "ترجم
  :وفي الجلسة السابعة قدمت عدد من الأوراق منها
  (أوي: ورقة بعنوان(النسب الكل ي  القرآني  
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قةدمهةا الةدكتور محمةد بن عيةاد من وحةدة البحةث في المنةاهل التأويلي ة ،كل ي ة الآداب والعلوم الإنسةةةةةةاني ة 
سةيميائي ة.  يقارب هذا البحث الموضةوع المطروخ في المؤتمر مقاربة تأويلي ة. ة التونسةي ةبصةفاقس ،الجمهوري  
للت أويل هي علامة بكماء إن لم يتفهم  ها القائم  فةالمنطلب الإبسةةةةةةتيمولوجي  يتمثة  ل في أن  كةل  علامةة مرشةةةةةة  حةة
الثقافي ة لأن  كل  تقي د  فوق الأنسةةةةاق -ر في ما ن –الثقافي ة. أم  ا العلامة القرآني ة، فهي  بالت أويل من يلال سةةةةن ته
 الجان  التاريخي  ويزيح عنه بعده العقد  . لذلك نعتقد في ما يشةةةةبه بالن سةةةةب الث قافي  يكر  س في الن ص  القرآني  
الدايلي  . وهو نسةةب عقد  إنسةةاني   أن  العلامة القرآني ة تسةةتم  د شةةرعي تها من يلال النسةةب القرآني   -ايطمتنان
عبارة إعجازي ة من حيث هي، بما يحو  ل كل  ترجمة للقرآن إلى سةةةةةةراب  يجعةل العبارة القرآني ة أي ا تكنمطلب 
لماهي ات تتأب ى على الضة  بط  يدر  ك، وبما يصةي ر ترجمات القرآن تأويلات أ  تجسةيدات فعلي ة يا ُبري ة ي طل  فلا
ضةةةةةةرورة أنطولوجي ة قصةةةةةةُ دها إعادة بناء الأصةةةةةةول  ي عتبر التأويل والتحديد أو لقيم كل ي ة مطلقة الحد . ومثلما
ترجمة النص القرآني  وهي كما  الر  مزي ة التي ف قدت ولم تعد تدل  عليها إي  الن صو المشخَّصة، فإن   الإنسةاني ة
والبدء، وذلك من يلال ما يتيحه فهم  رصةةةةةد للحظة الخلب الأولى والعذري ة الكوني ة -عليه القول تأويل له تقد م
  .المتكامل المشار إليه في القرآن بناء الر  مز  من نسب الوجود الكلي  ال
سورة العلب في سبع ترجمات  انفتاخ النص  الديلي  وصةداه في ترجمة المعاني ،)  :ثانيا ً: ورقة بعنوان
  (إنجليزي ة
كتور حسةةةةين كتابة والد الهاشةةةةمي ة، قدمها الدكتور جمال مقابلة من الجامعة الهاشةةةةمي ة المملكة الأردني ة
  .الهاشمي ة جامعة آل البيت المملكة الأردني ة
النص  القرآني  الأو  ل نزوي،ً أ  سةورة العلب، التي  تتناول هذه الدراسةة يصةوصةي ة اينفتاخ الديلي  في
فاهيم يكتنفها من م القرآني  ، فوقفةت بين ثقةافتين، أويهمةا ثقةافةة العرب في جةاهلي تهم، ومةا مث لةت مفتتح النص  
والتواصةةل، والأير  ثقافة الإسةةلام الوليدة للتو  ،  ملتبسةةة ومغلوطة، مع تجذ ر لغتها العربي ة موطن التوصةةيل
الوسةط  كانت سةتؤسة  س بالضةرورة لثقافة مغايرة تماًما لما هو سةائد وشةائع، في هذا مسةتعملة اللغة ذاتها، وإن
ولقد بدأ النص  القرآني  الأو  ل منفتًحا ديلياا  درجة اييتلاط ، الناضةل لغوياا حت ى ايكتمال، والمهتز  عقدياا حت ى
تباينات ياهرة  وقابلا ًلتأويلات عديدة، بسةةةةب  طبيعة اللغة المعتمدة فيه، مم  ا أد  إلى على كثير من المعاني،
ترجمات أن يظهر أثر هذه التباينات في ال في التفسةير على تطاول الزمن ومر  العصةور، وكان من الضرور  
  :ترجمات إنجليزي ة منها هي وتناول تفسير هذه السورة في سبع التي أجريت لمعاني القرآن الكريم،
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 dna noitalsnarT ,txeT ,na’ruQ suoirolG ehT .dijaM ludbA ,ydabayraD .1
  yratnemmoC
 .nahK nishuM dammahuM dna niD-du-iqaT dammahuM ,ilaliH-lA .2
  egaugnaL hsilgnE eht ni na’ruQ elboN eht fo sgninaem eht fo noitaterpretnI
 elboN eht fo sgninaeM ehT :naruQ fo noitalsnarT .inamsU iqaT itfuM hkyahS .3
  .na’ruQ
 dna txeT ,na’ruQ suoirolG eht fo gninaeM ehT .ekudamraM ,llahtkciP .4
  gnitalsnarT yrotanalpxE
  .noitalsnarT na’ruQ ehT .fusuY halludbA ,ilA .5
  ,htuoilograM .G yb noitcudortnI ,naroK ehT .llewdoR .M .J .6
 .noitalsnart yraropmetnoC A :na’ruQ-lA .ilA demhA .7
 
  :وفي الجلسة الثامنة قدمت عدد من الأوراق منها
  (يمترجمة القيم التعبيرية في القرآن الكر):  أوي ً: ورقة بعنوان
الآداب والعلوم  قدمتها حنان مضةةةار  من مركز ترجمة معاني القرآن الكريم وحوار الحضةةةارات كلية
  المغرب -الإنسانية ،جامعة القاضي عياض، مراكش
الصةةةةةعيدين النظر   قضةةةةةية ترجمة القرآن الكريم تطرخ عدة مشةةةةةاكل على الورقة إلى أن   شةةةةةارتأو
وتركيبه المغرب، بحيث تعجز اللغة الهدف عن  إلى نظمةه المعج والتطبيقي، ومرد ذلةك، بةالةدرجةة الأولى، 
مسألة  مستوياتها الصوتية والتركيبية والديلية ،ويعد المستو  الصوتي، وبالتحديد نقل يصائصه البلاغية في
 التدقيب النظر  والتطبيقي في الترجمات القيم التعبيرية للأصةةوات، من بين المسةةائل التي ما تزال بحاجة إلى
 علمنا الوييفة الجمالية والبلاغية التي يقوم بها هذا المسةةةةةتو  في القرآن المنجزة للقرآن الكريم، ياصةةةةةة إذا
عند نظرة اللغويين العرب  بالوقوف الكريم ،ومن هذا المنطلب طرحت هذه القضةةةةية للدراسةةةةة والتحليل، بدءاً 
مختلي تجليات القيم التعبيرية في القرآن  واسةةةتعراض باسةةةتجلاء مواقي اللغويين الغربيين، للمسةةةألة، مروراً 
 ترجمة عدد من نماذج هذه الظاهرة في ترجمة يوسي علي ، وقد كان الهدف من هذا بمناقشة الكريم، وانتهاء ً
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التعبيريةة في القرآن الكريم،  المقةال هو الوقوف على المشةةةةةةاكةل التي تطرحهةا ترجمةة النكةت البلاغيةة للقيم
من قبيل الدعوة إلى ضةةةرورة مراعاة ما تحمله أصةةةوات  سةةةبيل الحفاي عليها، واقتراخ بعض التوصةةةيات في
 تعبيرية وجمالية والحر على استحضار أقرب المعاديت الموضوعية لألفاي الأصل القرآن الكريم من قيم
التي يويفها القرآن في  من حيث أصةةةواتها، وذلك وفب منهجية مدققة تقتضةةةي تخصةةةيص كل آلية من الآليات
  .م التعبيرية للأصوات بطريقة معينة في الترجمةالقي
 ( الترجمة وبلاغة الإقناع في القرآن الكريم(:  ثانيا ً: ورقة بعنوان
  المغرب –كلية الآداب والعلوم الإنسانية أكادير  –قدمها الدكتور أحمد كروم جامعة ابن زهر 
وجةه واحةد وإنمةا من  أن يةأتي من إعجةاز بلاغةة القرآن ييمكن حةاول هةذا البحةث أن يبرهن على أن  
إنما هو أمر ي تحده قاعدة وإنما يظهر للنفس، يحس  اجتماع أمور، وأن ايقتناع بعلو طبقة المعجز في البلاغة
تتضةةمن  والمفسةةر للقرآن ؛ لذلك حاول الوقوف على بعض العبارات القرآنية البليغة التي به القارا والمترجم
والترجمة، من أجل إيهار أهمية  لتأثير النفسةةةةةي. وقارن مضةةةةةمونها بين التفسةةةةةيرفي ا قوة في الأداء، وعمقا ً 
موضةوع الإقناع في البلاغة العربية يتصل بموضوع  يخفى أن   موضةوع الإقناع في بلاغة القرآن الكريم. وي
الإقناع في  مبةدأ التأليي في الكلام. لذلك ركز في بيان ذلك على أمور منها: أهمية بلاغة الحجةاج الةذ  يعتمةد
الوسةةائل الإعجازية التي تمثل ملكة ياصةةة  الحجاج القرآني، والقصةةد في بلاغة المتكلم. فالإقناع والقصةةد من
مطابب لمقتضةةى الحال مع فصةةاحته في أ  معنى يقصةةده. ولعل المترجم  يقتدر صةاحبها على تأليي كلام بلي 
البلاغية التي تحمل  من يلال عدد من المفاهيم بهذين المبدأين من حيث ورودهما في القرآن الكريم على وعي
  .للأفعال أو الأسماء أو الحروف الحاملة للمعنى في التعبير عن الصور البلاغية بيانيا ً  إعجازيا ً  دوراً 
 
ترجمة الأسةةةةةةرار البلاغية التي تنطو  عليها ياهرة التقديم والتأيير في البيان ( :ثةالثةا ً: ورقة بعنوان
  لدكتور عصمت محمود المصر  من جامعة الملك عبد العزيز ،المملكة العربية السعوديةقدمها ا  (القرآني
والتأيير في البيان القرآني،  نةاقش البحةث ترجمة الأسةةةةةةرار البلاغية التي تنطو  عليها ياهرة التقديم
تحليل النص على أهمية علم البلاغة، بصةةةةفته العلم المعني ب ضةةةةمن الإطار العام لمفهوم النظم. وشةةةةدد البحث
 مؤكداً  عن النظم بالبيان، البحث إلى موضةوع النظم، ويص التقديم والتأيير بصفته فرعا ً  القرآني. كما تطرق
إيتلاف المعنى، مع بيان أهمية  على أهمية مسةةةةةائل النظم وأحوال التركي ، وأثر إيتلاف صةةةةةورة النظم في
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ترجمة القرآن وإعجازه. ومن  تناولت الدراسةة أيضةا ً القرآني. و ياهرة التقديم والتأيير في العربية وفي النص
تقديم أو  ، على بضةةةةةع آيات مختارة من القرآن، التي وقع فيهاعمليا ً  شةةةةةملت الدراسةةةةةة تطبيقا ً  الناحية العملية،
للدراسةةةةةةة، في مراعاة هذا الأمر اللغو   تأيير؛ من أجل الكشةةةةةةي عن مد  إلتزام ترجمات القرآن المختارة
 البحث أهمية النظم، وياهرة التقديم والتأيير، وأنها أحد الظواهر الهامة وقةد يهر من يلالالتركيبي المهم. 
ولطائي كثيرة ،و بين البحث كذلك  التي يج  عدم إغفالها عند ترجمة القرآن؛ وأن بإغفالها يفقد المتدبر دقائب
أيير في عين ايعتبار، كانت الترجمات أيذت موضةةةوع التقديم و الت أكثر رغم قلة عدد عينات الدراسةةةة، أن  
الحليم بعدها،  ولعلهةا تكون أدق الترجمةات، ثم يليها ترجمة يوسةةةةةةي علي، وتأتي ترجمة عبد ترجمةة آربر 
والجملة القرآنية، يمكن أن تنقل إلى لغة أير ، من  الآية، تلحقهةا ترجمةة بيولي ،وأييرا،ً أكةد البحث على أن  
 قله هو صةةورة نظمها، وبنيتها التي تزير بالمعاني الربانية، وكذلكي يمكن ن حيث وضةةوخ معناها، ولكن ما
  .الأية، والمقطع، والسورة مما ي يمكن نقله، هو المعاني المتناسلة من رحم اللفظة القرآنية، من رحم
 
 
